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Page de couverture: 
Le singe endémique ‘Zin kaka’ (Cercopithecus erythrogaster erythrogaster, au centre) est l’animal 
phare, symbole de la protection de la nature au Bénin. Autres espèces rares et menacées 
(de gauche à droite) Trichechus senegalensis, Fundulopanchax filamentosum, Thunbergia 
atacorensis, Chamaeleo necasi, Hyperolius cf. torrentis, Ceriagrion citrinum, Lycaon pictus. Pour 
les auteurs des photos voir page 348.
Cover page:
The endemic monkey (shown in the centre) is the flagship species for nature protection in Benin. 
The other species named in the French text (from left to right) are all rare and threatened. Photo 
credits: see page 348. 
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